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ANKARA — ANAP atağa kalkacakmış. Ne zaman? Belli 
değil. Belki yarın, belki yarından da yakın. Atağı müjdele­
yen laf bol, varlığını kanıtlayan ya da kanıtlayacak hareket 
yok ortada.
Neyse ki SÖ ile 7Ö var. Mesut Bey’in “doğal ve daimi 
lideri”  70 ile eşi SÖ seçim kampanyasını renklendirecek bu­
luşlarıyla ANAP’ın meydanı basımlarına bıraktığı görüşünü 
yalanlıyorlar. "Aile” nin son girişim leri ANAP’ın aleyhine olu­
yormuş! Varsın olsun!
SÖ, baktı ki 43 yaşındaki yeni lider bir türlü atağa kalka­
mıyor, hemen harekete geçti. Sabah gazetesinde iki gün­
dür “ailenin” malvarlığıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Allah razı 
olsun SÖ’den. Partiler aday saptamayla uğraşırken olduk­
ça sönük geçen seçim kampanyasına yeni malzeme taşı­
yor.
Önceki gün iki oğulcuğunun, Ahmet’imizle Efe’mizin “d i­
kili ağacı”  olmadığını söyledi. Olacak şey değildi. Yıllardır 
tek başına iktidar saltanatı sürdür, yetenekleri dillere des­
tan yetişkin iki oğlunun üniversiteden mezun hayata atılan 
genç gibi beş parasız olduğunu itiraf et. Pes!
SÖ iki oğlunun d ikili ağacı olmadığından dem vururken 
kızı Zeynep’in malvarlığına hiç değinmiyor. Elbette bir ne­
deni vardır. Ya da bir _ 
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düşmüşler. Vah, vah, vah!
Başbakanlıktayken, hele Çankaya’ya taşındıktan sonra 
devletin lüks arabaları sanki sade vatandaş Mehmet’in buy­
ruğundaymış gibi, hele varlıklı olmak sadece araba sayısı­
na bağlanırmış gibi.
Hisse senediyle nakit para açısından yoksul sayılabilir. 
Yoksulluğuna ikinci kanıt, hemen paraya çevirebileceği 4 kilo 
300 gram altın. Bugünkü değeri 225 milyon. SÖ gibi ülke­
mize büyük hizmetler vermiş bir insan için 225 milyon bü­
yük para sayılabilir mi?
Yalntz b ir soru insanı meraklandırıyor. S ö ’nün 1983’ten 
beri “ resmi görevi”  Başbakanlık Konutu’yla Çankaya Köş­
kü’nün “ev kadınlığı”. Dört kilo altını nasıl edindi acaba? Eşi 
TÖ’nün Başbakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı maaşından 
verdiği harçlıklarla mı?
Ya her gece giydiği, ince belli, fidan boylu güzelleri ha­
setten çatlatacak milyonlarca liralık giysilerin kaynağı? So­
ru, SÖ’nün bir türlü açıklayamadığı bir başka sorunu akla 
getiriyor.
Dünkü yazıda da değinm iştik. SÖ taşınmaz mallar ara­
sındaki takıların hesabını niçin vermiyor? Özellikle 1983’ten 
beri edindiği küpelerin, kolyelerin, yüzüklerin bugünkü de­
ğerlerini, her birinin kaynağını niçin açıklamıyor?
Takılar “ bir kuyumcu zenginliği”  başlığıyla gazetelere dü­
şünce, SÖ, hepsinin sahte olduğunu savlamıştı. Acaba? Sah­
te olanlarla olmayanlar hangileri? Örneğin hangileri TÖ’nün 
maaşıyla alındı?
Ya davulcu Asım’ın edindiği söylenen milyarlar? Nerede 
kaldı.
TÖ’ferin maivarlıklarıyla ilgili doğrularla yalanları ya da yan­
lışları duyuran bir atakla kampanyaya başlaması Mesut Bey’e 
olumlu puanlar kazandırmaz mı?
Gözünü budaktan sakınmadığı söylenen genç, dinamik 
lider, hadi bakalım, sırtındaki kamburdan kurtuluş yolunu de­
nesin de görelim!
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